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ВИДИ РОДИНИ PINACEAE LINDL. У ДЕНДРОФЛОРІ
ПРОМИСЛОВИХ МІСТ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
Мета — визначити видовий склад, оцінити життєвий стан рослин видів родини Pinaceae Lindl. у промислових містах 
степової зони України та перспективи їх використання в озелененні.
Матеріал та методи. Досліджено 4416 рослин видів родини Pinaceae в декоративних насадженнях загального 
користування промислових міст (Покровськ, Слов’янськ, Авдіївка, Костянтинівка, Харцизьк, Єнакієво, Макіївка). 
Визначено види, кількість особин, їх вік та життєвий стан. Життєздатність рослин оцінювали за 8-бальною шка-
лою Л.С. Савельєвої, життєвий стан — за 5-бальною шкалою В.А. Алексєєва. 
Результати. В насадженнях виявлено сім видів, три форми та один культивар трьох родів родини Pinaceae. Най-
поширенішою породою є Picea pungens Engelm., представленість якої в парках становить 57 % (від загальної кількості 
рослин досліджуваної родини), у скверах — 58 %, у вуличних насадженнях — 41 %. У віковій структурі переважають 
дерева віком 21—30 років (47 % — у парках, 62 % — у скверах, 30 % — у вуличних насадженнях). У міських парках 
виявлено 90 % здорових рослин, у скверах — 86 %, у вуличних насадженнях — 75 %. 
Висновки. В умовах урбанізованого середовища степової зони України у видів родини Pinaceae погіршення життє-
вого стану відбувається при досягненні 40-річного віку. Отримані результати слід ураховувати при плануванні робіт 
з реконструкції декоративних насаджень і заміни дуже пригнічених та всихаючих дерев досліджуваних видів.
Ключові слова: типи міських насаджень, репрезентативність, вікова структура, життєздатність, життєвий стан.
Концентрація в промислових містах вироб-
ництва, автотранспорту та значної кількості 
населення негативно впливає на якість дов-
кілля (зміна мікроклімату, підвищення темпе-
ратури і сонячної радіації, зниження віднос-
ної вологості, забруднення повітря, ґрунту та 
води хімічними речовинами). Тому оптиміза-
ція довкілля є актуальною проблемою у вели-
ких містах та рекреаційних зонах густо на се ле-
них і промислово розвинених регіонів. Од ним 
із шляхів вирішення цієї проблеми є збіль-
шення площ і підвищення якості зелених на-
саджень, які виконують санітарну, екологічну 
та естетичну функції, створюючи пейзажне 
сере довище [5, 6, 8]. Техногенні емісії та не-
сприят ливі природно-кліматичні умови сте-
пової зо ни України негативно впливають на 
життєвий стан деревних рослин, тому при 
озелененні міських територій слід використо-
вувати види, стійкі до природно-кліматичних 
умов зростання та антропогенного наванта-
ження. Однак часто озеленення населених 
пунктів здійснюють без участі таких видів. 
Серед деревних рослин особливо популяр-
ними є види хвойних порід. Це зумовлено тим, 
що більшість з них вирізняються знач ною де-
коративністю протягом усього року. Форма 
крони, характер розгалуження та забарвлення 
хвої надають їм високої художньої виразності. 
Хвойні мають високі фітонцидні властивості, 
здатність здійснювати фотосинтез у зимовий 
період, шумозахисний ефект, уловлюють пил і 
викиди промислових підприємств та автотранс-
порту. Більшість видів, інтродукованих у степо-
ву зону України є зимо- та посухостійкими 
[10]. Тому об’єктами наших досліджень було 
обрано саме види родини Pinaceae Lindl. 
Досліджено біоекологічні особливості рос-
ту і розвитку, життєвий стан окремих видів в 
урбосистемах. Доведено, що основними при-
чинами недовговічності хвойних у міських умо-
вах є несприятливі ґрунтово-кліма тичні умови 
(ущільнення та засолення ґрунту, періодичні 
засухи, тепла і м’яка зима, відсутність тривалого 
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періоду зимового спокою) [6, 7]. При цьому 
декоративність хвойних рослин значно погір-
шується, оскільки під впливом несприятли-
вих умов відбувається ослаблення рослин та 
ураження їх хворобами і шкідниками [2, 3]. 
Установлено, що в умовах активного атмо-
сферного забруднення у хвойних збільшуєть-
ся дефоліація крони та дехромація хвої [13]. 
Проаналізовано біоекологічні особливості рос-
ту і розвитку окремих видів родини Pinaceae та 
їх стан в умовах степової зони України [10, 12]. 
Однак життєвий стан рослин видів родини 
Pinaceae в урбанодендро флорі степової зони 
України та перспективи їх використання в 
озелененні промислового регіону не дослі-
джено. 
Мета — визначити видовий склад, оцінити 
життєвий стан та перспективи використання 
видів родини Pinaceae в зеленому будівництві 
промислових міст степової зони України. 
Матеріал та методи
Об’єктами досліджень були види родини Pi na-
ceae в декоративних насадженнях загального 
користування (парки, сквери, вуличні наса-
дження) міст степової зони України (Покровськ, 
Слов’янськ, Авдіївка, Костянтинівка, Харцизьк, 
Єнакієво, Макіївка), розташованих у промис-
ловому регіоні, в якому зосереджені підпри-
ємства гірничодобувної, металургійної, маши-
нобудівної та хімічної промисловості, які ви-
кидають в атмосферу понад 30 видів забруд-
нюючих речовин [9].
Інвентаризацію насаджень проводили марш-
рутним методом протягом 2013—2017 рр. Ви-
значали вид, кількість особин, їх вік та жит-
тєздатність. Таксономічну приналежність рос-
лин визначали за характерними морфологіч-
ними видовими ознаками. Назву таксонів 
наведено згідно із сучасними номенклатурни-
ми відомостями [4, 14]. Вік рослин визначали 
за обліковими записами комунальних підпри-
ємств зеленого будівництва, а також візуально 
відповідно до їх загального стану та умов зрос-
тання. Життєздатність оцінювали за 8-баль-
ною шкалою Л.С. Савєльєвої [11], життєвий 
стан — за 5-бальною шкалою В.А. Алексєєва 
[1]. Усього за період досліджень виявлено та 
проаналізовано 4416 рослин родини Pinaceae 
(1798 — у парках, 1263 — у скверах, 1355 — у 
вуличних насадженнях). 
Результати та обговорення 
За підсумками проведеної інвентаризації в 
місь ких деревних насадженнях виявлено сім 
видів, три форми та один культивар трьох 
родів родини Pinaceae. Дерева всіх виявлених 
таксонів наявні в насадженнях парків, у скве-
рах зростають 6 видів та 1 форма, у вуличних 
насадженнях — 5 видів та 1 форма (табл. 1). 
Найбільшу кількість дерев виявлено в наса-
дженнях скверів (27 % від загальної кількості 
деревних рослин у них). 
Найпоширенішою породою в паркових 
насадженнях є Picea pungens Engelm., пред-
ставленість якої становить 57 %. На частку 
дерев P. pungens Engelm. f. argentea Branner 
припадає 21 %. Дещо меншою кількістю де-
рев представлені види Pinus pallasiana D.Don і 
P. sylvestris L. — 10 та 9 % відповідно. Частка 
Picea abies (L.) Karst. становить 2 %, інших 
видів — не перевищує 1 %. У міських скверах 
P. pungens також трапляється найчастіше, участь 
її в насадженнях становить 58 %. Значно мен-
ше у міських скверах дерев Pinus pallasiana 
(18 %), Picea abies (14 %) та P. pungens f. argentea 
(6 %). У вуличних насадженнях зростає менше 
дерев Picea pun gens (41 %). Частка особин Pi-
nus sylvestris становить 25 % від усіх представ-
ників родини, Pinus pallasiana та Picea pungens 
f. argentea — по 16 %. Репрезентативність ін-
ших видів не перевищує 1 %.
Майже в усіх типах насаджень переважають 
дерева віком 21—30 років (рис. 1). У паркових 
насадженнях на частку таких дерев припадає 
47 %. Значною кількістю дерев представлені 
вікові групи 11—20 років (22 %) та 31—40 років 
(19 %). У міських парках виявлено 10 % моло-
дих дерев віком ≤ 10 років. У цій віковій групі 
на частку дерев Picea pungens припадає 80 %, на 
частку рослин Pinus pallasiana — 15 %, на інші 
види — 5 %. У парках 2 % дерев досягли віку 
41—50 років. Серед них переважають особини 
Picea pungens (70 %).
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Таблиця 1. Таксономічний склад видів родини Pinaceae Lindl. у деревних насадженнях 
промислових міст степової зони України 
Table 1. Taxonomic composition of species of Pinaceae Lindl. family in woody plantings 
of  industrial cities in Steppe zone of Ukraine 
Вид
Частота, %
парки сквери вуличні насадження
Larix sibirica Ledeb. 0,01 0,33 —
Picea abies (L.) H.Karst. 0,09 3,85 0,1
P. abies (L.) H.Karst. ‘Nidiformis’ 0,01 — —
P. glauca (Moench) Voss 0,01 — 0,04
P. glauca (Moench) Voss ‘Conica’ 0,01 — —
P. pungens Engelm. 2,85 15,84 2,78
P. pungens Engelm. f. argentea Branner 1,05 1,46 1,08
P. pungens Engelm. ‘Glauca Globosa’ 0,01 — —
Pinus mugo Turra 0,01 0,19 —
P. pallasiana D. Don 0,52 4,97 1,04
P. sylvestris L. 0,46 0,54 1,68

























У насадженнях скверів виявлено 62 % де-
рев віком 21—30 років. Значна кількість рос-
лин мають вік 11—20 років (30 %). На частку 
дерев віком 31—40 років припадає 6 %. Старі 
дерева (віком 41—50 років та більше) в дослі-
джуваних скверах відсутні. Молоді дерева ві-
ком ≤ 10 років, на частку яких припадає 2 %, 
представлені переважно рослинами Picea pun-
gens (50 %). Відносна кількість саджанців La-
rix sibirica Ledeb. —  6 %.
У вуличних насадженнях серед дерев роди-
ни Pinaceae найчастіше трапляються рослини 
віком 21—30 і 31—40 років (30 та 32 % відпо-
відно), дещо менше дерев віком 11—20 (22 %) 
та 41—50 (11 %) років. Частка молодих дерев 
віком ≤ 10 років становить 4 %. Серед них пе-
реважають особини Pinus pallasiana (57 %) 
та Picea pungens f. argentea (31 %). Старі дерева 
віком 41—50 років представлені найчастіше 
Picea pungens (67 %).
Сучасна складна екологічна ситуація в ур-
банізованому середовищі призводить до ослаб-
лення та передчасного старіння деревних рос-
лин, ураження їх хворобами і шкідниками, 
втрачання ними життєздатності задовго до 
досягнення межі їх існування [9]. 
Досліджено життєздатність дерев у міських 
насадженнях різних типів. Більшість дерев 
видів родини Pinaceae мають хороший стан, 
відсутні ознаки пошкоджень та хвороб, пе-
редчасного всихання гілок і верхівок, тому їх 
життєздатність оцінено 6—8 балами. 
Найбільша кількість здорових дерев — у пар-
кових насадженнях (90 %). У скверах частка 
таких дерев становить 86 %, у вуличних на-
Рис. 1. Вікова структура видів родини Pinaceae Lindl. у 
деревних насадженнях промислових міст степової 
зони України
Fig. 1. Age structure of species of Pinaceae Lindl. family in 
plantings of industrial cities in Steppe zone of Ukraine
≤
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садженнях — 75 % (табл. 2). У паркових на-
садженнях виявлено 6,0 % дерев у пригніче-
ному стані (4-5 балів), у скверах — 7,0 %, у 
вуличних насадженнях — 7,5 %. Частка де-
рев у дуже пригніченому стані (2-3 ба ли) 
становить відповідно 3,5, 5,5 та 7,5 %. У 
міських насадженнях різних типів виявлено 
також всихаючі (1 бал) та сухі дерева (0 ба-
лів), на частку яких припадало 0,5 % рослин 
у парках і по 2,0 % — у скверах та вуличних 
насадженнях. 
У паркових насадженнях та скверах най-
більша кількість здорових дерев належала до 
вікової групи 21—30 років — 40 та 53 % відпо-
відно, у вуличних насадженнях — до вікової 
групи 31—40 років (27 %). Щодо рослин у 
пригніченому стані, то у паркових насаджен-
нях та скверах найбільшу їх частоту також за-
фіксовано у віковій групі 21—30 років (3,6 та 
4,6 % відповідно). У вуличних насадженнях 
більшість таких рослин виявлено серед дерев 
віком 11—20 та 21—30 років (4,8 та 5,2 % від-
Таблиця 2. Представленість деревних рослин видів родини Pinaceae Lindl. у насадженнях різного віку 
та життєздатності (%)




≤ 10 11—20 21—30 31—40 41—50 Усього
Парки
0 0 0 0,5 0 0 0,5
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0,3 2,2 1,0 0 3,5
4 0 0,5 1,0 0 0 1,5
5 0 1,72 2,64 0 0 4,36
6 0 1,16 21,2 4,28 0 26,64
7 0,8 2,49 15,26 8,13 2,32 29,0
8 8,96 15,26 3,48 5,97 0,83 34,5
Сквери
0 0 0,7 0 0 0 0,7
1 0 0,83 0,28 0 0 1,11
2 0 0,61 0,1 1,23 0 1,94
3 0,17 1,74 0,96 0,61 0,1 3,58
4 0 0,76 1,13 1,42 0 3,31
5 0 0,34 3,42 0 0 3,76
6 1,28 11,4 19,15 1,42 0 33,25
7 1,14 8,65 32,48 2,7 0 44,97
8 0,85 5,25 1,28 0 0 7,38
Вуличні насадження
0 0 1,1 0,7 0,27 0 2,07
1 0 0 0,1 0 0 0,1
2 0 0,71 1,84 0 0 2,55
3 0 2,27 2,7 0 0 4,97
4 0,87 2,13 2,18 1,92 0 7,1
5 0 2,69 3,06 2,7 0,17 8,62
6 0,7 8,0 5,32 2,87 3,22 20,11
7 1,57 3,57 13,15 15,16 3,75 37,2
8 0,35 0,7 3,14 9,15 4,97 17,31
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повідно). Дуже пригнічені дерева в насаджен-
нях парків і вуличних насадженнях наявні се-
ред рослин віком 21—30 років (2,2 та 4,5 %), у 
скверах — серед рослин віком 11—20 років 
(2,4 %). У міських насадженнях усіх досліджу-
ваних типів виявлено всихаючі та сухі дерева, 
найбільше їх було у скверах серед дерев віком 
11—20 років (1,5 %) (див. табл. 2). 
Основними видами та культиварами, які 
використовують в озелененні досліджуваних 
промислових міст степової зони України є 
Picea abies, P. pungens, P. pungens f. argentea, Pi-
nus pallasiana та P. sylvestris. У міських наса-
дженнях трапляються дерева майже всіх так-
сонів віком від 10 до 50 років, тому для кожного 
виду було з’ясовано, в якому віці відбувається 
погіршення життєвого стану залежно від його 
місцезростання. Найменш сприятливими умо-
вами для зростання видів родини Pinaceae ви-
явилися вуличні насадження. Кількість здоро-
вих дерев у всіх вікових групах була меншою 
порівняно з насадженнями у парках та скверах. 
Так, серед дерев Picea pungens віком до 10 ро-
ків частка здорових особин у вуличних наса-
дженнях становила 85 %, у скверах — 90 %, у 
паркових насадженнях — 100 %. На частку 
здорових дерев віком 11—20 років у парках 
припадало 88 %, у скверах — 84 %, у вуличних 
насадженнях — 76 %, на частку особин віком 
21—30 років — 86, 87 та 69 % відповідно, на 
частку дерев віком 31—40 років — 71, 65 та 
59 % (рис. 2). Дерева вікової групи 41—50 ро-
ків виявлено в паркових та вуличних наса-
дженнях. У паркових насадженнях усі дерева 
були здоровими, у вуличних насадженнях — 
97 %. Щодо інших досліджуваних видів, то 
для них характерна така сама закономірність 
щодо наявності в насадженнях різних типів 
здорових дерев залежно від їх віку, як і для 
Picea pungens (див. рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність кількості здорових дерев від віку в насадженнях промислових міст степової зони України 
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Висновки
У декоративних насадженнях промислових 
міст степової зони України виявлено сім ви-
дів, три форми та один культивар трьох родів 
родини Pinaceae. Найпоширенішою породою 
в паркових насадженнях є Picea pungens, пред-
ставленість якої становить 57 %, у скверах — 
58 %, у вуличних насадженнях — 41 %. 
У віковій структурі міських деревних наса-
джень переважають дерева віком 21—30 років 
(47 % — у парках, 62 % — у скверах, 30 % — у 
вуличних насадженнях). 
У насадженнях промислових міст більшість 
дерев здорові. Їх життєздатність оцінено 6— 
8 балами. Найбільша кількість здорових де-
рев — у паркових насадженнях (90 %), тоді як 
у скверах частка таких дерев становить 86 %, 
у вуличних насадженнях — 75 %. 
Аналіз рослин за їх життєвим станом залеж-
но від віку виявив, що найбільша кількість здо-
рових дерев у паркових насадженнях та скверах 
належить до вікової групи 21—30 років (40 та 
53 % відповідно), у вуличних насадженнях — 
до вікової групи 31—40 років (27 %). 
В екстремальних умовах урбанізованого се-
редовища степової зони України у видів роди-
ни Pinaceae відбувається зменшення тривало-
сті життєвого циклу при досягненні 40-річ-
ного віку та виникають ознаки старіння і 
зниження життєздатності. 
Отримані результати слід ураховувати при 
плануванні робіт з реконструкції паркових 
на саджень і заміни дуже пригнічених та вси-
хаючих дерев досліджуваних видів. 
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ВИДЫ СЕМЕЙСТВА PINACEAE LINDL. 
В ДЕНДРОФЛОРЕ  ПРОМЫШЛЕННЫХ
ГОРОДОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
Цель — определить видовой состав, оценить жизнен-
ное состояние растений видов семейства Pinaceae Lindl. 
в промышленных городах степной зоны Украины и 
перспективы их использования в озелении.
Материал и методы. Исследованы 4416 растений ви-
дов семейства Pinaceae в декоративных насаждениях 
общего пользования промышленных городов (По-
кровск, Славянск, Авдеевка, Константиновка, Хар-
цызск, Енакиево, Макеевка). Определены виды, ко-
личество особей, их возраст и жизненное состояние. 
Жизнеспособность растений оценивали по 8-балльной 
шкале Л.С. Савельевой, жизненное состояние — по 
5-балльной шкале В.А. Алексеева. 
Результаты. В насаждениях выявлены семь видов, 
три формы и один культивар трех родов семейства 
Pinaceae. Наиболее распространенной породой явля-
ется Picea pungens Engelm., представленность кото-
рой в парках составляет 57 % (от общего количества 
растений исследуемого семейства), в скверах — 58 %, 
в уличных насаждениях — 41 %. В возрастной струк-
туре преобладают деревья в возрасте 21—30 лет (47 % — 
в парках, 62 % — в скверах, 30 % — в уличных насаж-
дениях). В городских парках выявлено 90 % здоровых 
растений, в скверах — 86 %, в уличных насажде-
ниях — 75 %. 
Выводы. В условиях урбанизированной среды степ-
ной зоны Украины у видов семейства Pinaceae ухуд-
шение жизненного состояния происходит при дости-
жении 40-летнего возраста. Полученные результаты 
следует учитывать при планировании работ по рекон-
струкции декоративных насаждений и замене очень 
угнетенных и усыхающих деревьев исследуемых видов.
Ключевые слова: типы городских насаждений, репре-
зентативность, возрастная структура, жизнеспособ-
ность, жизненное состояние.
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SPECIES OF PINACEAE LINDL. FAMILY 
IN DENDROFLORA OF INDUSTRIAL CITIES 
IN THE STEPPE ZONE OF UKRAINE
Objective — to determine the species composition and 
to estimate vital status of plants of Pinaceae Lindl. family 
species in industrial cities of the Steppe zone of Ukraine.
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Material and methods. 4416 plants of the Pinaceae 
family species in decorative plantations of general use of 
industrial cities (Pokrovsk, Slavyansk, Avdeyivka, Konstan-
tinovka, Khartsyzsk, Yenakiyevo, Makeyevka) were inves-
tigated. Determined species, number of individuals, their 
age and life condition. Viability of plants was assessed 
on the 8-point scale of L.S. Savelyeva, vital status — on 
the 5-point scale of V.A. Alexeyev.
Results. In the course of our investigation, we identified 
seven species, three forms and one cultivar of three genera 
of the Pinaceae family in the examined stands. The most 
common tree species is Picea pungens Engelm., with rep-
resentation rate of 57 % (from the total number of plants in 
this family) in parks, 58 % in squares and 41 % in roadside 
plantings. The age structure is dominated by mid dle-aged 
trees from the age group of 21 to 30 years (47 % — in 
parks, 62 % — in squares, 30 % — in roadside plantings). 
In the city parks we revealed 90 % of healthy plants rated 
by high viability score, in the squares the share of such 
trees was 86 %, and in street plantations it was 75 %.
Conclusion. Under the conditions of urban environ-
ments in the Steppe zone of Ukraine, the decrease of via-
bility is observed in the species of Pinaceae family at the age 
of 40 years. The research data obtained should be taken 
into account when planning the reconstruction of decora-
tive plantations and replacing the very depressed and 
shrinking trees of species under investigation.
Key words: types of urban plantings, representativeness, 
age structure, vitality, vital status.
